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業結果を専修大学図書館は Catalogue de l’Histoire de la Révolution
française par Michel Bernstein, comparé avec le Catalogue de la Bibliothèque







ographique sur quelques ouvrages de l’époque de la Révolution française »
















































































































































































































を蒐集する」（ Colloque international: Collectionner la Révolution française,











のは，Université de Durham, Université de Naples-Federico II, Université
de Nice, Musée d’Etat de l’Ermitage, Archives d’Etat Russe, Unuversité de
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No. Tome et fol.. Titre / Auteur
１ 9689―7 bis
Journal de la confédération.−− Reprint ed.−− ED-
HIS, Editions d’Histoire Sociale.−− No. 1（［1790］）
−no. 3（4 juil. 1790）
２ 7298
Babeuf et la conspiration pour l’égalité / Claude
Mazauric.−− Éditions sociales; 1962
３ 7223
Gracchus Babeuf / Josette Lépine.−− Éditions
hier et aujourd’hui; 1949.−−（Grandes figures）
４ 7159
Buonarroti e Babeuf / di Alessandro Galante Gar-
rone.−− F. de Silva; 1948
５ 7420
Babeuf, 1760―1797 : et la conjuration des Égaux /
Gérard Walter.−− Payot; 1937.−−（Bibliothèque
historique）
６ 7013
Pages choisies de Babeuf, recueillies, commen-
tées, annotées, avec une introduction et une bibli-
ographie critique / par Maurice Dommanget.−− A.
Colin; 1935.−−（Les classiques de la Révolution
française）
７ 7089
Cahiers de la Révolution française... : no. 1.−− Re-
cueil Sirey; 1934
８ 7021




L’attaque de Grenelle : les communistes en 1796
/ par P. Bessand−Massenet.−− Édition originale.−
− Hachteet; 1926.−−（Récits d’autrefois）
１０ 7122
Babeuf et la conjuration des égaux / par Maurice
Dommanget.−− Librairie de l’Humanité; 1922.−−





Le faux de Gracchus Babeuf / Abel Patoux.−− Im-
primerie du “Guetteur”; 1912
１２ 7364
Buonarroti et la secte des Égaux, d’après des
documents inédits.−− Hachette et cie; 1910
１３ 7303
Gracchus Babeuf.−− Librairie du Progrès; 1907.−−
（Les hommes de la Révolution）
１４ 3762
La philosophie sociale du XVIIIe siècle et la révo-
lution / par Alfred Espinas.−− Félix Alcan, Édi-
teur; 1898.−−（Bibliothèque de philosophie con-
temporaine）
１５ 3260
Un manifeste de Gracchus Babeuf / publié par
Georges Lecocq.−− Librairie des bibliophiles;
1885.−−（Études révolutionnaires / publi?s par
Georges Lecocq ; 1）
１６ Fol.72―15
Ant. Vadier, cons.［i.e. conseiller］au présidial de
Pamiers, député aux Etats-généraux 1789, et de
l’Ariège à la Conv. natle. 1792, compromis avec
Babeuf ... / dessiné d’après nature par Gabriel ;
Jules Porreau sc. 1847.−− Vignères; 1847
１７ 3735
Conspiration pour l’égalité dite de Babeuf, suivie
du procès auquel elle donna lieu, et des pièces
justificatives, etc., etc. / par Ph. Buonarroti ; t. 1,
t. 2.−− A la Librairie romantique ...; 1828
１８ 9090―1
Débats du procès instruit par la Haute-Cour de
justice, contre Drouet, Babœuf, et autres, recueil-
lis par des sténographes.−− De l’Imprimerie na-
tionale.−− No. 1（2 ventôse an 5［20 févr. 1797］）−




Pièces lues dans le cours de l’exposé fait par l’ac-
cusateur national à l’ouverture des débats : sé-
ance du 6 ventôse.−− De l’imprimerie de Bau-






Exposé fait par les accusateurs nationaux, près la
Haute-Cour de justice, Viellart portant la parole
dans la séance du 6 ventôse de l’an 5, au sujet
des accusations portées tant contre le représen-
tant du peuple Drouet, que contre Babœuf, et
autres.−− De l’imprimerie de Baudouin, im-





Les militaires formant la première division de l’ar-
mée de l’interieur, aux stipendiés de Pitt, fabri-
cateurs du placard intitulé, Soldat, arrete et lis.−−
De l’imprimerie du Journal des patriotes de 89,
rue de Lille ...; 1797
２２ 3268―5
Jugement rendu par la Haute-Cour de justice, le
premier pluviôse l’an 5.−− De l’imprimerie de




Pièces relatives à la conspiration trouvées chez
Babœuf, reconnues et paraphées par lui.−− De
l’imprimerie du Directoire exécutif; 1797
２４ 3258
Péroraison de la défense de Gracchus Babeuf,
（tribun du peuple）, prononcée devant la Haute-
Cour de justice.−− De l’imprimerie de l’ami du peu-
ple, R.F. Lebois ...; 1797
２５ 9132
L’éclaireur du peuple, ou, Le defenseur de 24 mil-
lions d’opprimés.−− De l’imprimerie de l’Éclaireur
du peuple.−− No. 1er.（12 ventôse, l’an 4e de la





Drouet, représentant du peuple, au Corps légis-







Ministère de la police générale de la République :
au quartier-général à Issy, le 24 fructidor, an
quatrième, 6 heures du matin, Foissac-la-Tour,
général de division, commandant la première divi-
sion de l’armée de l’intérieur, au général en chef.
−− De l’imprimerie du Directoire-exécutif; 1796
２８ 3285
L’opinion d’un homme, sur l’étrange procès in-
tenté au Tribun du peuple, et à quelques autres
écrivains démocrates.−− De l’imprimerie des Pa-




Proclamation d［u］Directoire exécutif, sur les
évènemens qui se sont passés dans la nuit du 11
au 12 du mois de fructidor : du 12 fructidor, l’an 4
e. de la République française, une et indivisible.−−
De l’imprimerie du Directoire exécutif; 1796
３０ 3268―3
Jugement de la Haute-Cour de Justice, qui
prononce sur les excuses proposées par les hauts-
jurés.−− De l’imprimerie de Soudry, marchand li-
braire ...; 1796
３１ 9090―8
Proclamation du Directoire exécutif, aux citoyens
de Paris, du 25 germinal, l’an 4 de la République
française, une et indivisible.−− De l’imprimerie du
Directoire exécutif; 1796
３２ 3280
Analyse de la doctrine de Babeuf, tribun du peu-
ple, proscrit par le Directoire exécutif, pour avoir





Mémoire justificatif de Drouet, représentant du
peuple français, en réponse à la dénonciation faite
contre lui par le Directoire exécutif de la Répub-
lique française, le 21 floréal, an 4 de la Répub-
lique française, une et indivisible : avec les pièces
justificatives et notes omises dans la première édi-
tion, imprimée par ordre du Conseil des Cinq-
Cents, lu dans la séance du 28 prairial.−− De l’Im-
prim. de R. Vatar ...; 1796
３４ 3268―2
Requisitions des accusateurs−nationaux près la
Haute-Cour de justice : sur les excuses proposées
par vingt-trois hauts-jurés / le citoyen Bailly por-
tant la parole ; du 27 brumaire, an cinquième.−−




Rapport au Directoire exécutif : du 12 fructidor,
l’an 4 de la République française, une et indivisi-





La suite aux œufs-rouges, ou, Gare le pot au noir.
−− De l’imprimerie de F. Buisson, rue pierre-
sarrazin ...; 1796
３７ 3268―4
Jugement de la Haute-Cour de justice qui or-
donne un remplacement de cinq hautes-jures.−−





Acte d’accusation contre le représentant du peu-
ple Drouet : extrait des registres du procès-verbal
des séances du Conseil des Cinq-Cents : du 25
thermidor, an IV de la République française, une




Jugement de vingt-un particuliers prévenus
d’avoir pris part à l’affaire du camp de Grenelle,
dont 6 sont condamnés à la peine de mort, 8 à la
déportation, 3 à la détantion, et 4 mis en liberté,
rendu par le conseil militaire séant au Temple,
avec les noms, prènoms, âge, lieu de naissance,
profession et domicile des accusés, & un résumé
exact de leurs déclarations, dans lesquels se trou-
vent compris deux ex-membres de comité révolu-
tionnaire, et plusieurs marchands de Paris : du 28
vendemiaire, an 5.−− De l’imprimerie de la Soci-




Le Directoire exécutif, aux français : du 2 prairial,
l’an 4 de la République française, une et indivisi-





Rapport au Directoire exécutif : du 24 fructidor
l’an quatrième de la République française, une et
indivisible.−− De l’imprimerie du Directoire−exé-
cutif; 1796
４２ 3818―3
Jugement de la Haute-Cour de justice, séante a
Vendome, qui rejette la demande d’Amard, Didier,
Babœuf, Germain et consorts, tendante à être
renvoyés devant le tribunal criminel de leur domi-
cile, ordonne, en conséquence qu’il sera passé
outre, à l’instruction du procès : séance du 19
vendémiaire de l’an 5.−−［s.n.］; 1796
４３ 3263
Protestation motivée des citoyens accusés d’avoir
pris part à la prétendue conspiration du 21 floréal,
par laquelle ils récusent et déclinent la Haute-
Cour de justice, comme incompétente pour pro-
céder contre eux dans cette affaire.−− De l’im-





Extrait du procès-verbal des séances du Conseil
des Cinq-Cents, du 21 thermidor, an IV de la Ré-
publique française une et indivisible.−− De l’Im-




Proclamation du Directoire exécutif, sur les
évènemens qui se sont passés dans la nuit du 11
au 12 du mois de fructidor : du 15 fructidor, l’an
quatrième de la République française, une et indi-





Réponse au représentant Drouet, sur sa lettre au
Corps législatif.−− De l’imprimerie de Lerouge;
1796
４７ 89―21
Jugement rendu par le conseil militaire séant au
Temple : qui condamne à la peine de mort
François Lay, général des brigands, Nicolar［i.e.
Nicolas］ Jacob, son aide-de-camp, et plusieurs
autres brigands pris les armes à la main dans le
camp de Grenelle : tous atteints et convaincus
d’avoir dans la nuit du 23 au 24 fructidor, tenté
d’assassiner le camp, égorger le directoire, al-
lumer la guerre civile et anéantir les deux con-
seils, en rétablissant la constitution infâme de





Discours prononcé au Conseil des Cinq-Cents,
par F. Lamarque, représentant du peuple, sur la
question de savoir : s’il y a lieu à examen de la
conduite du représentant Drouet, lu le 2 messidor






Lettre du représentant du peuple Drouet, écrite
au Directoire exécutif la veille de son arrestation,
sur la visite nocturne faite chez lui par la force ar-
mée.−− De l’imp. du Journal des hommes libres,
rue de l’Université ...; 1796
５０ 3254
G. Babeuf, tribun du peuple, à ses concitoyens.−−





Liste des jurés pour la Haute-Cour de justice,
nommés en conformité de l’article 272 de la Con-








Le tribun du peuple, ou, Le défenseur des droits
de l’homme, en continuation du Journal de la li-
berté de la presse.−−［De l’imprimerie de Frank-
lin, rue de Cléry ...］.−− No. 23（14 vendémiaire,
l’an 3me.［5 oct. 1794］）−no. 43（5 florléal, l’an 4
［24 avril 1796］）
５３ 9090―11
Journal de la liberté de la presse.−− De l’imprime-
rie de Guffroy, rue Honoré ....−− No. 1er.（17
fructidor, an 2me. de la République［3 sept.
1794］）−no. 22（10 vend?miaire, l’an 3［1 oct.
1794］）
５４ 1454―23
Voyage des Jacobins dans les quatre parties du
monde.−− De l’imprimerie de Francklin, rue de
Cl?ry ...; 1794
５５ 3255
Les battus payent l’amende, ou, Les Jacobins jean-




C. Fournier,（Américain）, a Marat : Paris 14 mars,
l’an 2 de la République française.−− De l’imprime-
rie de Mayer & compagnie, rue Saint-Martin ...;
1794
５７ 1499 bis［38］
Soufflet a l’imposture, par la presse libre / A.B.J.
Guffroy, à ses concitoyens.−− De l’imprimerie de
Guffroy, rue Honoré ...; 1794
５８ 3257
On veut sauver Carrier : on veut faire le procès
au Tribunal révolutionnaire : peuple prend garde
à toi!.−−［s.n.］; 1794
５９ 1201―4
Pétition sur les impots, adressée par les habitans
d［...］ en ［...］ à l’Assemblée nationale, dans
laquelle il est démontré que les aides, la gabelle,
les droits d’entrée aux villes, &c. ne doivent & ne
peuvent plus subsister, même provisoirement,
chez les Français, devenus libres.−−［s.n.］; 1790
６０ 9686―7
Journal de la confederation : appel au peuple ; no.
1.−− De l’imprimerie de Laillet & Garnéry, rue
Serpente ...; 1790
６１ 3252
A MM. du comité des recherches de l’Assemblée
nationale.−−［s.n.］; 1790
６２ 3256
La nouvelle distinction des ordres, par M. de
Mirabeau.−− Chez Volland, libraire, quai des
Augustins; 1789
６３ 9089
Le scrutateur des décrets et le rédacteur des ca-
hiers de la seconde législature, par continuation
du journal intitulé, Le correspondant picard, dédié
primitivement aux départemens de la Somme, de
l’Aisne et de l’Oise, et offert aujourd’hui aux 83
départemens de la domination du peuple franc..−−







Opinion prononcée par A.-C. Thibaudeau, repré-
sentant du peuple, sur la question de savoir si le
recours en cassation sera admis contre les juge-
ments de la haute cour de justice : séance du 9




Réflexions de Drouet sur les principes qui doivent
garantir l’inviolabilité de la représentation natio-




Lettre du representant du peuple Drouet, à ses
collegues, et au peuple français.−− De l’impri-




Le Directoire exécutif à la commission du Conseil
des Cinq-Cents chargée de l’examen de l’affaire






Rapport par Talot : séance du 25 fructidor, an IV.−




Copie des pièces saisies dans le local que Ba-
boeuf occupoit lors de son arrestation ;［v. 1］-［1
er v.］.−− De l’Imprimerie nationale
７０ 9090―9
Discours prononcé par A.C. Thibaubeau, repré-
sentant du peuple, le 2 messidor, sur la question
de savoir : s’il y a lieu à examen de la conduite
du représentant Drouet, inculpé dans la conspira-




Rapport sur la résolution du 11 thermidor dernier,
relative à la Haute Cour de justice, par Portalis :




Du systême de dépopulation, ou, La vie et les
crimes de Carrier, son procès, et celui du Comité
révolutionnaire de Nantes ... / par Gracchus Ba-
beuf.−− Se trouve à l’imprimerie de Franklin ...
７３ Fol.72―1［bis］
C.G. Babeuf, d’après de sève / Flameng.−− Delâ-
tre imp.
７４ 9090―9［ter］
Discours du représentant du peuple Drouet,
prononcé par lui au Conseil des Anciens, dans la
séance du 7 messidor, pour répondre au lieu à exa-
men de sa conduite, prononcé par le Conseil des




Réponse de Drouet au discours de Thibaudeau
prononcé au Conseil des Cinq-Cents contre ce




Extrait du procès-verbal des séances du Conseil
des Cinq-Cents, du 25 floréal, an 4 de la Répub-





Pieces relatives à l’affaire du représentant du peu-






F. Lamarque, membre du Conseil des Cinq-Cents,





Rapport fait au nom d’une commission spéciale
nommée sur le message du Directoire exécutif en
date du 29 fructidor an IV, par A.-G. Camus, sé-




Tentatives de réaliser le systême de Babœuf, par
la voie des élections : prouvées par une petite
liste alphabétique de quelques principaux élec-
teurs du canton de Paris, enfans chéris de Ba-




Extrait du procès-verbal des séances du Conseil
des Cinq-Cents, du 23 floréal, l’an quatrième de la





Extrait du procès-verbal des séances du Conseil
des Anciens : du 29 floréal, an 4 de la République





Mémoire justificatif de Drouet, représentant du
peuple français, en réponse à la dénonciation faite
contre lui par le Directoire exécutif de la Répub-
lique française, le 21 floréal, an 4 de la Répub-
lique française, une & indivisible, lu dans la sé-





Message : extrait du registre des délibérations du
Directoire exécutif, du 24 fructidor, l’an 4 de la
République française, une et indivisible.−− De
l’Imprimerie nationale
８５ Fol. 72―1 ［Portrait : Babeuf］.−−［s.n.］
８６ Fol. 72―1［ter］










Message : extrait du registre des délibérations du
Directoire exécutif, du 24 fructidor, l’an 4 de la




Requisition des accusateurs nationaux près la
Haute-Cour de justice, sur les déclinatoires de
plusieurs accusés des 13, 15, 17 & 25 fructidor,
an 4e : jugement de la Haute-Cour, du 19 vendé-
miaire, an 5e, qui rejette les déclinatoires, or-
donne qu’il sera passé outre à l’instruction du pro-
cès.−− De l’imprimerie de la Haute-Cour, chez
Morard ...
９０ 9090―8［bis］
Messages du Directoire exécutif, et pièces envoy-
ées par lui au Conseil des Cinq-Cents, relative-
ment au représentant du peuple Drouet.−− De
l’Imprimerie nationale
９１ 7132
La conspiration de Babeuf / par Antoine Fantin-
Désodoards.−− H. Gautier.−−（Récits des grands
jours de l’histoire ; no. 42）
９２ 3268―1
Rapport sur les excuses proposées par plusieurs
hauts-jurés : fait a l’audience du 27 brumaire an V.






Rapport fait par Izos（des Pyrénées-Orientales）,
sur la pétition du citoyen Jean-Baptiste Drouet, ex
membre de la Convention nationale : séance du 8
vendémiaire an 7.−− De l’Imprimerie nationale
９４ 9090―7
Copie de l’instruction personnelle au représentant





Message : extrait du registre des délibérations du
Directoire exécutif, du 24 fructidor, l’an 4 de la





Gracchus Babeuf.−− P. Dien imp. ...
べルンシュタイン文庫を彩る仏革命の世界（近江） 29
９７ 3253
Babeuf, ex-administrateur du département de la
Somme, et successivement du district de Mon-
didier, aux comités de salut public, de sûreté géné-
rale & de législation de Convention nationale, et à
Gohier, ministre de la justice.−− De l’imprimerie
de Prault, cour de la maison de justice
９８ 3818−1
Proces-verbal d’installation de la Haute-Cour de
justice, discours des president et accusateurs na-
tionaux du 19 vendémiaire, an 5e.−− De l’imprime-
rie de la Haute-Cour, chez Morard−Colas ...
